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þᮔ᝹ÿ	1SFTVQQPTJUJPO
 ᄉ߿˦ԢФ߱
ᄨǊǊǊౣ
ǊǊ˖ڍឥᝒߥႌᒬ̯̃ӠˆጡЛӠࣱ̼ґՐलᤈᮔ᝹Ḹ1SFTVQQPTJUJPOḹᤇʶഏ
এ˧ՐḼС̅ᮔ᝹ᄉᆐቂխल˿ලឥߥႌ֖ܰឥߥႌᄰॆʶᦉѫߥᏧᄉซ਒ҦḼ
ᤇழ᭦ᄉᆐቂ˶ڙᤩຑࡘधǌᙉཨᤇࣱ̎౎С̅ᮔ᝹ᄉᆐቂ੆౦˖ʿ˫ள਒֖Ѹ
᜸Ḽͭ঳ᄉ౎ឬᤆ௦̾लᤈڍܰူ᝶˝˞ḼˀලឥࠃᬄፆՋʿጊḼලឥ֖Ф̴ឥ
ᝒᄉऩՎఝ࠵๗Ԣ ṋᏪ˄ࠪ̅ڍܰူ᝶ᄉलᤈ˶ܲ௦ཁҁ˝ൢḼࠪ۲ఴഏএᄉႌ
߿֖जຌᎤ˫ዴэऎǌޅభျḸ Ṋḹڙៀҁ˖ڍឥᝒߥႌС̅ᮔ᝹ᄉᆐ
ቂဗ࿃ௐឬ Ṋþੇ͂۲ఴʼຌഁᮔ᝹௦ʶሗ̣˥ဗ៵Ḽܷഏథג̎ᛪဗǌ̠͂ʿ
ܹ໗਒ᄉ௦Ḽ߱ʿϷФ߱਒˦Ḽݟᛡ଍Ḽ੊դ˦ḼᥦಧஞᴎѲʶḼᥦಧࠓ௛ॅጩ
ྱཁǌͭੇ͂ਕ᜿ᤇৌৌ௦ᮔ᝹ᄉྱཁ Ṋᐯ߿Աᄉᮔ᝹Ϸᛡ଍Ḽՠ߿Աᄉᮔ᝹Ϸ
դ˦ ṋథᄉၿជឥᄉྱবф߿ḼథᄉԩԱۋፆౝᄉॕֽ ṋ௄థ࣡᜺਒˦ᄉব᠎Ḽ
Ԡథ᭣࣡᜺਒˦ᄉব᠎ ṋథᄉᦉѫ࡚̅ឥ˦ߥḼథᄉᦉѫ࡚̅ឥၸߥǌÿޅభျ
ᄉឬก˶᝴̼ᛪ˿ឥᝒߥႌॡܷʶᦉѫ̠ࠪᮔ᝹ᄉᝢខḼͭ௦ᤇ᧖᭦థ̎ᝢខ௦
ᩱឧᄉḼݟС̅ᮔ᝹ྱཁᄉᝢខḼᝢ˝ʿՎԱۋ˖ᄉᮔ᝹௦ʿʶಧᄉḼþᐯ߿Ա
ᄉᮔ᝹Ϸᛡ଍Ḽՠ߿Աᄉᮔ᝹Ϸդ˦ÿḼᤇ̯᤾ᣣʼࡂ௦ឬʿ᤯ᄉḼՎʶሗឥ˦
ǊǊЮࠓଡ᜵Ṋఴ஠᤯᣾ࠪᮔ᝹ᄉК᭦ᏥࠢḼᯪ൒ፋᮔ᝹ʽ˿ʶ˓ඊᣖК᭦ᄉ߿˦Ḽ
ࣲࠪᄰСᄉᮔ᝹ഏএʶʶϡ˿ၭѾǌᝢ˝þᮔ᝹௦ពឥ෤థࠇሥᏪఌդᄉǋ಩૵ఴ
ពឥᄉឥᝒፆౝԺ̾଍றѢᄉǋ΍ពឥ੆በḸՋ᤟ḹᄉЎф్͇ÿṋ᤾ᣣᮔ᝹ǋឥ˦
ᮔ᝹ǋឥၸᮔ᝹ʿ௦ʻሗዜۋᄉᮔ᝹ḼᏪ௦ᮔ᝹ᆐቂᄉʻሗ᜼ᝇǋʻ˓᫼ൿ ṋፏࠪ
ᮔ᝹֖ᄰࠪᮔ᝹ᄉӜѫڙ̅௦ՠԺ̾Ι᭤Աߔఴᢵᄉឥᝒፆౝ౎ᆷ߿Ḽ௦ՠᭉ᜵Ι
ᠺФ̴ᄉឥܑ౎ᆷ߿ǌ
ǊǊС᪃ជṊᮔ᝹߿˦ᄰСഏএ
ဗ៵ࡧ͗ځԱۋԪӐᏪԪӐṏᤇԵᑞឬ௙̠͂ࠪ̅ᮔ᝹ᤇሗឥ˦ဗ៵ᝢខʿຌḼ
ഏএഴዹǌቷᏧСซᮔ᝹ဗ៵ࣱܲḼຆᅻ˖ڍឥᝒߥႌС̅ᮔ᝹ԢФᄰСഏএ΍
ၸ֖ူᝌᄉຈ˼ৰхḼྱ୨൤஠Ḽ࣎భࠪᮔ᝹ԢФᄰСഏএᤈᛠԐຌǌ
ʶǋᮔ᝹ᄉ߿˦Ԣ˞᜵ྱཁ
ǊǊᮔ᝹Ḹ1SFTVQQPTJUJPOḹ௦ឥ˦ߥǋឥၸߥРՎСซᄉ᧗᜵ាᮤǌᒬ  ࣱ
ॳڍוߥࠑळᭆಪḸ'SFHFḹڙǑ਒˦֖ૈሥǒḸ0O4FOTFBOE3FGFSFODFḹʶ˹˖
ᯪ൒ૈѢᮔ᝹ᄉߚڙḼʶᄇࣱܲ౎ḼᎬገḸ#3VTTFMMḹǋலྱҶ೧Ḹ1'4USBXTPOḹǋ
܊ҾலḸ4FMMBSTḹኍᗂՏߥᏧᦏడڙᮔ᝹ᤇʶាᮤʼϡѢ˿ᒬࣁ᧗᜵ᄉ᠇࿸ǌ
ǊǊ1SFTVQQPTJUJPO ᤇʶឥ˦ߥഏএᜁलᤈҁ˖ڍௐḼ௉యడᜁដ þͺґଡÿḸѽ݈Ḽ
 ˖ដఴṋʹ ᒬཨḼḹǋþЎ᝹ÿḸ०ཉ༼ḼḹḼဗڙʶᓉᦏដͺþᮔ᝹ÿǌ
ᙉཨដՏ۲ఴፑʶ˿Ḽͭ௦ࠪ̅ᮔ᝹ᄉЮ๯ᝢខԁࣲʿʶᒰḼၴᒯథ̠ᅻ᥊Хͳ
Βߔ˖ᄉᮔ᝹௦̣˥Ḽͭᮔ᝹ᄉ߿˦௦̣˥ԁʿၴ˿˿ǌ
ǊǊॡ࠵థ̠ࠪᮔ᝹ᤇ˓ឥ˦ߥഏএʽ߿˦ǋϡႌ߿úúࡂቷᏧᏡ᫝ᄉܷ᧙థС
ᮔ᝹ᄉ᝶ᗂᏪᝒḼʶᓉ௦ᥗᏪʿៀḼԀΦៀ˶௦ឥཛʿសǌ᤯࣡ᄉϡก௦ Ṋʶ ʼ
౎Ўˠʶ̎ΒߔѫౡХͳԱߔ˖ᄉᮔ᝹ḼཨՐឬ௙ᮔ᝹ᄉྱཁḸݟᑞ᤯᣾ՠ߿฽
ណกḹǋᮔ᝹ឩԦឥǋᮔ᝹ᄉઅ࠰ኍḼФᫍ੊᝴͗๗Ԣҁʶ̎۲ఴഏএǋశឥḼ
ͭԁᎤ˫ࠪᤇ̎۲ఴഏএǋశឥᄉႌ߿֖ឬ௙ǌ
ǊǊ˧੝̾͗ѢဗᤇಧᄉৰхḼॆཨ௦థ߱ᄉࠆ᜹ԓځᄉḼԓځࡂ௦ Ṋፋþᮔ
᝹ÿʽ߿˦ܹᬱ˿ǌࠪ൤Ḽᆂ߶ᆂḸ Ṋḹᣀၸѽ݈֖ᖇ௔லᄉពᤈᛠ˿
᝶ᤗ ṊþᄯҁణᤂḼ߱ᤆᜁ౼̎ឥᝒߥࠑሥ˝üᬱ̾૥ୖᄉᄉഏএýḼࠪüᮔ᝹ý
ᤇ˓శឥᬱʽ߿˦௦Ѣ˿ՏᄉǌÿḸ(-FFDIḼ ṊǋḹḼþі˪ʿԺᑞڙ
РՎᄉశឥጆፑ֖ഏএᄉಳ౵˧ЮઁʶሗС̅ᮔ᝹ᄉ᜹ཁˀԲʶሗҪ̾ඊᣖǌÿ
Ḹ+-ZPOTḹՏࠑᦏ᜿३ݟ൤˧ᬱḼԺ᜸ፋþᮔ᝹ÿʽ߿˦௦ʶ͇᠟Ҧʿ
ᝦݝᄉ̂ǌ
ǊǊԺ௦ḼՏʿൣѶᝒʿᮊḼՏʿൣѶᝒʿຆǌʿࠪþᮔ᝹ÿഏএఴᢵϡ˓ႌ߿Ḽ
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ᤇʶཁʼḼᘓդḸFOUBJMNFOUḹ௦ˀᮔ᝹ʿՎᄉḼᘓդʿᑞ᤯᣾ՠ߿฽ណḼ˶ࡂ
௦ᐯ߿Աԓథᄉᘓդڙᄰःᄉՠ߿Ա˖ʿʶ߿ፘ፝ߚڙḼԀ Ṋ
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ǊǊǊǊǊǊ"$
ǊǊǊǊḸṏḹ_"$
ǊǊǊǊḸ ᛪᇧþ̾ĀĀ˝ᘓդÿḼṏᛪᇧþʿʶ߿੆በÿḹ
ǊǊХͳҁԱḸḹḼ߱థᘓդþᏤృᄉݘЇ௦ߥၶÿḼͭԱḸḹᄉՠ߿्यþᏤ
ృᄉݘЇʿ௦ߥၶ࣯ᦉÿࡂʿʶ߿థᘓդþᏤృᄉݘЇ௦ߥၶÿḼځ˝þʿ௦ߥ
ၶ࣯ᦉÿԺᑞ௦ߥၶᏪʿ௦࣯ᦉḼ˶Ժᑞ಩ఴࡂʿ௦ߥၶǌ̼ЙМयࡂ௦ Ṋ
ǊǊᏤృᄉݘЇ௦ߥၶ࣯ᦉ  ᏤృᄉݘЇ௦ߥၶ
ǊǊḸṏḹᏤృᄉݘЇʿ௦ߥၶ࣯ᦉ  ᏤృᄉݘЇ௦ߥၶ
ǊǊ૵ʼԺᅻḼᮔ᝹Ժ̾᤯᣾ՠ߿฽ណกḼᏪᘓդʿᑞ᤯᣾ՠ߿฽ណกḼ੝̾ՠ
߿฽ណก੆˿Ӝѫᮔ᝹֖ᘓդᄉណ᧚ᆂǌ˧੝̾ՠ߿฽ណกᑞӜѫᮔ᝹֖ᘓդḼ
ᤇ௦ၿᮔ᝹֖ᘓդˏᏧ੝ХܫᄉʿՎব᠎ф߿ᄉ ṊґᏧʿ௦ԱߔᄉζোཤཁḼᏪ
ՐᏧѶ௦Աߔζোཤཁᄉథ఺ጷ੆ᦉѫǌՠ߿Ա˞᜵௦ࠪԱ˖ᄉζোཤཁᤈᛠ
ՠ߿ǌᮔ᝹ʿ௦ԱߔᄉζোཤཁḼՠ߿ʿ͗ॕֽҁ߱Ḽ੝̾߱ᑞ᤯᣾ՠ߿฽ណǌ
ᘓդ௦ԱߔζোཤཁᄉʶᦉѫḼᘓդᄉԱ˦֖࣡࣡ԓԱԱ˦˧ᫍߚڙᅋʼʽͮС
ጆ 
ḼࠪԱߔᄉՠ߿థԺᑞൣݝᖿڙᘓդʼḼ੝̾ᘓդʿᑞ᤯᣾ՠ߿฽ណǌ
ǊǊځ൤Ḽʿ௦ពឥᄉζোཤཁᏪ௦ពឥఌդᄉឥ˦Ḽᤇ௦ᮔ᝹ᄉ᧗᜵ྱཁǌՠ
߿฽ណกʶᄯ̾౎ᦏ௦᧜Ѿᮔ᝹ᄉ᧗᜵ழกḼଡҁᮔ᝹ࡂʿᑞ঒᜼߱ᄉᤇʶྱཁḼ
ፋᮔ᝹ʽ߿˦ఝʿᑞ঒᜼ᤇʶྱཁǌ
ǊǊǋᮔ᝹௦ពឥ੆በḸՋ᤟ḹᄉЎф్͇Ḽ௦ឬព̠ᝢ߿ᄉࣂᅻζোǌ
ǊǊᮔ᝹௦ॆґពឥ੆በᄉЎф్͇Ḽ௦ґଡḸ੝̾ QSFTVQQPTJUJPO ௉య˶డᜁ
ដͺþґଡÿḹḼ௦ᬇឬॆґពឥᄉॸ᜵эܫ ṋݟ౦ᮔ᝹ʿ੆በḼॆґពឥࡂ௃̯
ៀᡐǌԀݟ౦þᏤృథݘЇÿᤇʶ్͇ʿ੆በḼᥦþᏤృᄉݘЇ௦ߥၶ࣯ᦉÿࡂ
௃̯ៀᡐǌԀ Ṋ
ǊǊǊǊ# ϛ⇒ " ௃ᄽϛ
 
 Ա˦ᄉʼʽͮСጆʿՎ̅ជឥᄉʼʽͮСጆḼХͳԺԟ᜸ᆂ߶ᆂḸ Ṋḹǌ
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ǊǊᮔ᝹௦ឬព̠ᝢ߿ڙឬព˧ґॸ߿ߚڙᄉ̂ࠃḼ߱௦ᝦ᝶ॆґពឥᄽϛᄉ
ґଡ ṋͭ ௦ॆґពឥᄉᄽϛʿ͗ॕֽҁᮔ᝹ᄉᄽϛǌځ൤ͣᮏeᎬͣᕆḸ/PFM
#VSUPO3PCFSUTḹឬ Ṋþॆឬព̠றᝒ 1 ௐḼ̴੽ᝢ 1 ˝ᄽḼՎௐ੽ᝢ 1 థԺᑞ˝
ϛḸᤇ௦றᝒ 1 ᄉ͈Ϙ੝ڙḹǌͭ௦Ḽॆឬព̠ᮔ᝹ 1 ௐḼ̴ᙉཨ˶੽ᝢ 1 ˝ᄽḼ
ԁʿв੽ᝢ 1 థԺᑞ˝ϛǌÿḸޅభျḼ Ṋḹǌ
ǊǊځ˝ᮔ᝹௦ពឥ੆በᄉЎф్͇Ḽ௦ឬព̠᝹߿ᄉڙពឥ˧ґࡂࣂߚڙᄉ̂
ࠃḼ௦ࣂᅻζোḼ੝̾ڙឥึ˖Ḽᮔ᝹Ѣဗڙդథᮔ᝹ᄉԱߔ˧ґ௦Ջ᤟ᄉḼ௦
࣡᜸ឥࣿ ṋᮔ᝹Ѣဗڙդథᮔ᝹ᄉԱߔ˧Ր௦ʿՋ᤟ᄉḼ௦᭣࣡᜸ឥࣿǌݟ Ṋ
ǊǊǊǊḸḹᏤృథݘЇḼᏤృᄉݘЇ௦ߥၶ࣯ᦉǌ
ǊǊǊǊḸḹṏᏤృᄉݘЇ௦ߥၶ࣯ᦉḼᏤృథݘЇǌ
ǊǊԱḸḹᄉᛪ᣹ॡᒬཨḼЎឬþᏤృథݘЇÿḼཨՐ̾൤˝ґଡǋڙ൤۲ᆨ
ʼៀ᝶þᏤృᄉݘЇÿᄉৰхḼґʶԱ˝ՐʶԱ˖ᮔ᝹ᄉѢဗͺ˿ᩓۘǌԱḸḹ
ᄉᛪ᣹ѶॡʿᒬཨḼځ˝ڙґʶԱߔ˖ࣂፂᅻ᥊˿þᏤృథݘЇÿḼՐ᭦в౎᧗
ܬʶ᥅Ḽࡂ௦жͷḼ௬३ܲ൤ʶˠḼॡѾੴḼԵᑞڙʶ̎ྱ߿ឥܑ˖Ѣဗúú᤯
࣡ၸ̅ԯឥḼၸ̅ࠪґ᭦ពឥᄉՐ፝ᛩЌ੊ࠪեព̠ᩱឧᝢᅻᄉ጗ൣǌ
ǋᮔ᝹ॸᮋ̾ឥᝒፆౝ˝Ι੫Ḽ௦ᝒЮ˧਒ǌ
ǊǊᮔ᝹ʿ௦௃˖ၶథǋ˞᜹ᒧᤴᄉḼ߱௦థ૵ԺΙᄉḼ߱ᄉΙ૵ࡂ௦߱੝ڙព
ឥᄉឥᝒፆౝḼੇ͂Ժ̾಩૵ពឥᄉឥᝒፆౝ଍࠭Ѣᮔ᝹ǌ
ǊǊᆂ߶ᆂḸ Ṋḹᝢ˝þࣸ˦ᘓդӉહᮔ᝹ڙЮḼᮔ᝹Ե௦ʶሗྱ൳ᄉ
ᘓդÿḼ߱ፋᘓդʽᄉ߿˦௦ Ṋþᘓդ௦ʶሗ۲ఴᄉឥ˦ጷՋСጆǌڙ෤థఴពឥ
ܰᄉᅻខԟҪᄉৰхʽḼݟథႀࡂॸཨథ˲Ḽࡂឬႀᘓդ˲Ḽ੊ႀ̾˲˝ᘓդǌÿ
Ḹᆂ߶ᆂḼ ṊḼʽҪശጲ˝ቷᏧ੝ҪḹᙉཨቷᏧᝢ˝ᑞʿᑞઁᮔ᝹ጩЙᘓ
դூʽǋͺ˝ྱ൳ᄉᘓդᤇ˓᫇ᮤᤆϘ३ᝦ᝶Ḽͭ௃कᎵႠᄉ௦ᮔ᝹֖ᘓդᦏథ
Վಧᄉব᠎ Ṋþڙ෤థఴពឥܰᄉᅻខԟҪᄉৰхʽḼݟథႀࡂॸཨథ˲ÿǌ੝̾
ឬḼᮔ᝹௦ពឥఴᢵ̖ၶᄉḼ௦ʶሗᝒЮ˧਒ḼᏪʿ௦ᝒܰ˧਒ǌ
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ǊǊॆཨḼ੝៊þពឥᄉឥᝒፆౝÿԺ̾௦ՉሗʿՎࡎ൒ᄉឥᝒፆౝǋՉሗʿՎ
ᄉឥᝒ्यḼݟជឥǋᆀឥፆౝǋԱۋԱयኍḼᤇ̎ᦏԺ̾࠭ᒰᮔ᝹ᄉ̖ၶḼ੆
˝ᮔ᝹ឩԦឥǌݟʽ᭦Աߔ˖ʽҪശጲᄉᦉѫࡂ௦ᮔ᝹ឩԦឥǌ
ǊǊǊǊḸḹ̴௤ܸԠख़ܳలॅğ̴̾ґడख़ܳలॅ
ǊǊǊǊḸḹ̴ణᤂधݼߥ௅ឥ˿ğ̴̾ґ෤ߥ௅ឥ
ǊǊǊǊḸḹឳᆐቂၶ˧ՐḼݜࡂ෤᜵ࠑ᧖ʶѫᨐğݜឳ˿ᆐቂၶ
ǊǊǊǊḸḹ๑ܰᄉ̝ԣፋ˿̴ॡܲܰڍᥪᇽğ̴థ̝ԣڙ๑ܰ
ǊǊǊǊḸḹ;̣˥ௐϊफˎᢵ͊᝼ᄉṏğ;फˎ˿ᢵ͊᝼
ǊǊǊǊḸḹ᜵ʿ௦ʽᭀḼੇʿ͗ᤌҁᄉğʽᭀ˿
ǊǊΒḸḹǋ	
 ˖௦Ι૵Ա˖ᄉជឥþԠÿǋþधݼÿ଍࠭Ѣᮔ᝹ᄉṋΒḸḹǋḸḹ
˖௦Ι૵ܬఽᄉ࿃ឥ֖߿ឥ଍࠭Ѣᮔ᝹ᄉ ṋΒḸḹǋḸḹ˖௦಩૵ྱ൳Ⴀ᫇Ա
֖᭣ᄽࠃ్͇ԱᄉԱۋ଍࠭Ѣᮔ᝹ᄉǌ
ǊǊ௃᝶௦ជ඼ǋᆀឥፆౝḼᤆ௦ԱۋԱयḼ঳˧Ḽੇ͂ुុᮔ᝹ॸᮋ̾Ա˖ᄉ
౼ʶឥᝒፆౝ˝Ι੫Ḽʿᑞњቆ̖ၶǌ
ǊǊ०ᄨ಻ḸḹଡҁḼᮔ᝹ѫ˝ࣸ˦ǋ࿘˦ˏሗḼࣸ˦ᄉᮔ᝹௦ૈþ̓ᬄԤ
ழᮔЎ᝹߿ᄉЎᅻζোÿḼ࿘˦ᄉᮔ᝹þ௦ၿᝒឥྞறᏪ˄৺ʶᄉ˶Եၿᝒឥྞ
ற౎ᆷ߿ᄉÿǌఴ஠੝ឬᄉᮔ᝹Եᬌ̅०੝៊ᄉ࿘˦ᮔ᝹ḼᏪ˄ੇࣲ͂ʿᝢՎࣸ
˦ᮔ᝹ᄉߚڙǌᝢՎࣸ˦ᮔ᝹ᄉ̼ᛪ̠ྫྷథဌ߼༰ǋʹᒬཨኍǌ
ǊǊဌ߼༰Ḹḹᝢ˝ᮔ᝹௦þឬព֖зͺௐϛ߿ࠪழࣂᅻ௳ᄉζোÿḼݟ Ṋ
ǊǊ""SFZPVHPJOHUPUIFQBSUZUPOJHIU 
ǊǊ#:FTBOE*ýMMUBLF$ISJTUJOBXJUINF
ǊǊဌ߼༰ᝢ˝þᤇ˓ࠪពథݟʽі˓ᮔ᝹ Ṋ" ֖ # ᦏᅻ᥊௸͗ᄉڠཁǋ௸͗ध
ݼᄉௐᫍǋ௸͗ᄉব᠎Ḽ̾Ԣឹ௦ $ISJTUJOBÿǌ
ǊǊʹᒬཨḸḹࠪþґଡÿḸԀᮔ᝹ḹᄉᝢខˀဌ߼༰ዜͪḼᝢ˝þՎʶព
ឥԺᑞځឥܑʿՎᏪఌᇧʿՎᄉґଡÿḼݟពឥþܸʽᭀ؁ḱÿࡂԺᑞథþˣ௏
௃ᭀÿǋþᤋ፝᫺ᭀܸÿǋþᝦ᝶஺ᛠ᝟Ѳÿǋþ൴п࠱ࡉÿኍʿՎᄉґଡǌ
ǊǊၿʼԺᅻḼဌ߼༰ǋʹᒬཨ੝៊ᄉᮔ᝹௦ʶሗੰܷӐᄉᮔ᝹Ḽࠃᬄʼࡂ௦̓
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ᬄԤழРՎᄉࣂᅻζোḼ௦௅࣡਒˦ʼᄉ͗ពþґଡÿḼᬣឥܑԪӐᏪԪӐḼథ
ॡܷᄉʿᆷ߿বḼ˞᜹ব˶ॡुǌᤇሗᜁคӐᄉᮔ᝹ʿ᤟Ջͺ˝ឥ˦ߥǋឥၸߥ
ᄉ˃ˉశឥþᮔ᝹ÿḸ1SFTVQQPTJUJPOḹǌͺ˝˃ˉశឥᄉþᮔ᝹ÿःឞథʶ߿ᄉࠆ
᜹বḼథʶ߿ᄉΙ੫বḼథʶ߿ᄉᆷ߿বḼ˶ࡂ௦ឬॸᮋ̾ʶ߿ᄉឥᝒፆౝ˝Ι
૵Ḽᤇಧ੥Φ̅ੇ͂ѻறྱ߿ᄉពឥథג̎ᮔ᝹ǋ෤థג̎ᮔ᝹Ḽ˶Φ̅ࠪᮔ᝹
ဗ៵ࡘधК᭦ຆЙᄉᆐቂǌ
ǊǊ፫ʼ੝ᤗḼੇ͂ፋឥ˦ߥǋឥၸߥᄉ˃ˉశឥþᮔ᝹ÿḸ1SFTVQQPTJUJPOḹʽᄉ
߸ஞ߿˦௦ Ṋ
ǊǊᮔ᝹௦ពឥ෤థࠇሥᏪఌդᄉǋ಩૵ఴពឥᄉឥᝒፆౝԺ̾଍றѢᄉǋ΍ព
ឥ੆በḸՋ᤟ḹᄉЎф్͇ǌ
ǊǊ̃ǋ᤾ᣣᮔ᝹ǋឥ˦ᮔ᝹ǋឥၸᮔ᝹
ǊǊǋʿ௦ʻሗዜۋᄉᮔ᝹ḼᏪ௦ᮔ᝹ᆐቂᄉʻሗ᜼ᝇǋʻ˓᫼ൿ
ǊǊ᤾ᣣᮔ᝹ǋឥ˦ᮔ᝹ǋឥၸᮔ᝹௦̠͂࣡ၸᄉഏএḼథᄉ̠ઁᤇʻ˓ഏএ੝
ૈᄉᮔ᝹ᄹ੆௦̈ʿᄰࠓᄉʻሗʿՎዜۋᄉᮔ᝹ǌቷᏧᝢ˝ᤇФࠃ௦ʶሗᩱឧᄉ
ူᝌǌэᆷڠᝮḼᤇʻ˓ഏএ̼ᛪᄉ௦ᆐቂᮔ᝹ᄉʻሗʿՎᄉ᜼ᝇ֖ʻ˓ʿՎᄉ
ᆐቂ᫼ൿṊ᤾ᣣᮔ᝹௦ૈ̯᤾ᣣߥᄉᝇऎ౎ᆐቂᮔ᝹Ḽᤇ௦ᮔ᝹ᆐቂᄉᡐݼ᫼ൿṋ
ឥ˦ᮔ᝹௦ૈ̯ឥ˦ߥᄉᝇऎ౎ᆐቂᮔ᝹Ḽ௦ᮔ᝹ᆐቂᄉનࡘ᫼ൿ ṋឥၸᮔ᝹௦
ૈ̯ឥၸߥᝇऎ౎ᆐቂᮔ᝹Ḽ௦ᮔ᝹ᆐቂᄉຆЙ᫼ൿǌ
ǊǊᤇʻ˓ʿՎᄉᆐቂ᫼ൿѫѾథᒬࣁʿՎᄉΞ᧗ཁ֖ᆐቂាᮤǌ᤾ᣣߥᆐቂᮔ
᝹Ξ᧗̅֐ᮤḼ˞᜵ᆐቂ֐ᮤᄉᄽϘ్͇Ԣ֐ᮤ˧ᫍᄉСጆǌឥ˦ߥᆐቂᮔ᝹Ξ
᧗̅ពឥᄉឥ˦ፆౝḼ˞᜵ᆐቂᮔ᝹ឩԦឥǋᮔ᝹ˀཤཁᄉСጆኍǌឥၸߥᆐቂ
ᮔ᝹Ξ᧗̅ឥܑḼᆐቂХͳឥܑ˖̓ᬄԤழˀពឥᄉСጆǋឬពᏧᄉ਒ڎǋពឥ
˖ᄉளேζোኍǌ
ǊǊ᤾ᣣᮔ᝹ǋឥ˦ᮔ᝹ǋឥၸᮔ᝹˧ᫍʿ௦̈ʿᄰࠓᄉḼᏪ௦ߚڙᅋӉդˀᜁ
ӉդᄉСጆḼ˶థᄉڙʶ߿్͇Ժ̾̈ᄰᣀ૰ǌ
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ǊǊǋ᤾ᣣᮔ᝹֖ឥ˦ᮔ᝹
ǊǊःឞឬḼ᤾ᣣᮔ᝹௦ణЦۋᄉᮔ᝹Ḽͭ߱ᄉᔴډ˶ణቋḼ̨ᬌ̅֐ᮤǌळᭆ
ಪḸ'SFHFḹኍ᤾ᣣߥࠑ̯᤾ᣣߥᄉᝇऎପᇧ˿ᮔ᝹ᄉఴ᠎ྱड़ǌᤇ᫼ൿᄉᮔ᝹
ᆐቂ௦ణː៞ǋణူবǋణࠜ᤾ᣣবǋణஞᴎѲʶᄉḼԺ৸ᄉ௦๯ᄥ᭦ܹቋ˿ǌ
ǊǊឥ˦ᮔ᝹௦ࠪ᤾ᣣᮔ᝹ᄉનࡘḼ߱Ӊդ˿᤾ᣣᮔ᝹ḼͭԠʿᬌ̅᤾ᣣᮔ᝹Ḽ
ઁႠ᫇Աǋᇮ΍ԱǋਕՃԱኍ᭣֐ᮤ्य˖ᄉᮔ᝹ᦏٹહᤈ౎˿Ḽᅋ᧗ᆐቂពឥ
ᄉឥᝒፆౝˀᮔ᝹˧ᫍᄉСጆǌឥ˦ᮔ᝹ڙનࡘ˿ᆐቂᔴډᄉՎௐḼ˶ᦉѫڠˑ
ܾ˿᤾ᣣᮔ᝹ᄉː៞ব֖᤾ᣣবǌݟੇ͂ᅻ᥊ՠ߿฽ណก௦᧜Ѿᮔ᝹֖ᘓդᄉʿ
̃กࠂḼͭ௦ՠ߿฽ណกԁ௃กၸ̅Ⴀ᫇Աǋᇮ΍ԱǋਕՃԱኍ᭣֐ᮤ्यḼᤇ
ࡂፋᆐቂᏧଡѢ˿ʶ˓᫇ᮤ Ṋឥ˦ᮔ᝹˖ݟʹ᧜Ѿᮔ᝹ṏᬱ᥊̠͂Եᑞ಩૵̯᤾
ᣣᮔ᝹˖ᖌ३ᄉឥਕ౎ᤈᛠ˞᜹ѻற՘ṏੇ͂ᭉ᜵ࠆ᜹ᄉಕэ्֖यӐᄉ੣ൿḼ
ᤇ௦γ᝼ᆐቂᄉመߥֵͮᄉॸ᜵్͇ǌ
ǊǊǋឥ˦ᮔ᝹֖ឥၸᮔ᝹
ǊǊґ᭦ࣂፂឬ᣾Ḽឥ˦ᮔ᝹֖ឥၸᮔ᝹௦̯ʿՎߥመᄉ᜼ᝇ౎ᆐቂᮔ᝹Ḽ߱͂
ՉథᒬࣁʿՎᄉΞ᧗ཁ֖ᆐቂាᮤḼͭቷᏧᝢ˝ᤇˏᏧణܷᄉӜѾڙ̅ᆐቂᮔ᝹
ௐ௦ՠᏥᘼ˿ឥܑḼ௦ՠڙХͳឥܑ˖Ꮵࠢᮔ᝹ǌ
ǊǊឥ˦ᮔ᝹௦ڙᑱሎឥܑᄉৰхʽḼᏥࠢߣበᄉԱߔ˖ᄉឥᝒፆౝᑞՠឩԦᮔ
᝹ ṋឥၸᮔ᝹Ѷ௦ڙХͳᄉឥܑ˖Ꮵࠢ౼ʶԱߔࠃᬄХథᄉᮔ᝹ǌឥ˦ᮔ᝹ᆐቂ
ᄉ௦ᑱሎឥܑᄉᮔ᝹Ḽ௦ឥᝒᄉᮔ᝹Ḽ௦Ժᑞߚڙᄉᮔ᝹Ḽ௦ᮔ᝹ᄉ໷ڙԺᑞবṋ
ឥၸᮔ᝹ᆐቂᄉ௦ឥܑ˖ᄉᮔ᝹Ḽ௦ᝒឥᄉᮔ᝹Ḽ௦ࠃᬄߚڙᄉᮔ᝹Ḽ௦ᮔ᝹ᄉ
ဗࠃবǌ
ǊǊឥ˦ᮔ᝹Ժ̾Ԫ˝ឥၸᮔ᝹Ḽᤇ˓ԪӐᄉ᣾ርࡂ௦ឥܑҪЙᄉ᣾ርǌឥܑڙ
ᤇ˓᣾ር˖ͺၸ᧗ܷḼ߱Ժ̾ Ṋ
ǊǊ"ǋᆷ߿ឥ˦ᮔ᝹ᄉᄽϛǌ
ǊǊǊǊḸḹกڍᄉڍဌ௦˓ሓܿğกڍథڍဌ
ǊǊᑱሎឥܑ౎ѫౡΒḸḹḼځ˝ពឥ̾þกڍᄉڍဌÿ˝ពᮤḼ੝̾ᅻ᥊ព
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ឥథߚڙᮔ᝹þกڍథڍဌÿḼᤇ௦ʶ˓ឥ˦ᮔ᝹ǌᤇ˓ᮔ᝹௦ᄽᤆ௦ϛḼ᜵ᄹ
ڙ̣˥ឥܑ˖ឬΒḸḹḼݟ౦௦ڙՙ˞ௐ̼ឬḼᥦᮔ᝹௦ᄽᄉḼݟ౦௦ڙဗ̼ឬḼ
ᥦᮔ᝹௦ϛᄉǌ
ǊǊ#ǋᆷ߿ឥ˦ᮔ᝹ڙྱ߿ឥܑ˖௦ՠΙཨߚڙǌ
ǊǊǊǊḸḹषʻᄉݸߔ͗ʿࣳለğषʻథݸߔ
ǊǊ̾ʼС̅ΒḸḹᄉᮔ᝹ѫౡḼ௦ᑱሎឥܑᄉѫౡḼѫౡѢ౎ᄉᮔ᝹௦ឥ˦
ᮔ᝹Ḽᤇ˓ᮔ᝹ڙឥܑ˖௦ՠΙཨߚڙḼ᜵ᄹΒḸḹᤈЙʶ˓̣˥ಧᄉឥܑǌݟṊ
ǊǊǊǊḸḹषʻᄉݸߔ͗ʿࣳለḼݟ౦षʻխඈᄉពǌ
ǊǊǊǊḸḹषʻᄉݸߔ͗ʿࣳለḼݟ౦षʻፆުᄉពǌ
ڙΒḸḹ˖ԓథᄉឥ˦ᮔ᝹ΙཨߚڙḼᏪڙΒḸḹ˖ԓథᄉឥ˦ᮔ᝹ʿвߚ
ڙḼځ˝ґʶԱߔᄉᮔ᝹ˀՐʶѫԱᄉឥ˦ᄰᅷᄳḼឥ˦ᮔ᝹ᜁԨ๖˿ǌᤇࠃᬄ
ʼࡂ௦ᣖ࠴ᄉឥᝒӬͮ˖ᄉᮔ᝹ᑞՠઅ࠰ҁᣖܷᄉឥᝒӬͮᄉ᫇ᮤǌឥܑڙᮔ᝹
ᄉઅ࠰˖ᡐ˿ॡ᧗᜵ᄉͺၸǌ
ǊǊ$ǋᆷ߿ܲᤤឥ˦ᮔ᝹˖ᄉᜁᤤᮉǌ
ǊǊǊǊḸḹੇݘЇ˶؝൓᡹ᓁğੇݘЇᤆ؝൓౼̂
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ੊ Ṋğᤆథ౼̠؝൓᡹ᓁ
ǊǊΒḸḹ˖థᮔ᝹ឩԦឥúúҝជþ˶ÿḼʼ᭦ѴѢᄉˏ˓ᮔ᝹ᦏ௦Ժᑞၿ
ҝជþ˶ÿឩԦᄉᮔ᝹ǌþ˶ÿᛪᇧþৰхᄰՎÿᄉ਒ধḼ᤯࣡ૈՓ៊ឥ ṋͭ Β
Ḹḹ˖ᄉ៊ឥၿþ؝൓ÿ֖þ᡹ᓁÿˏ˓ជጷ੆Ḽþ˶ÿԺ̾ૈՓþ؝൓ÿḼ˶
Ժ̾ૈՓþ᡹ᓁÿḸэᆷڠᝮ௦ૈՓþ؝൓᡹ᓁÿḼͭཤཁ௦þ᡹ᓁÿḹḼ੝̾ḼΒ
Ḹḹ˖ၿþ˶ÿԺᑞឩԦˏ˓ʿՎᄉឥ˦ᮔ᝹Ḹݟґ੝ᇧḹḼ˶ࡂ௦ߚڙˏሗᮔ
᝹ᄉԺᑞবǌͭ௦ᤈЙХͳᄉឥܑՐḼឥܑԺ̯̾ᤇˏሗᮔ᝹˖ᤤસʶሗͺ˝ࠃ
ᬄᄉᮔ᝹Ḽݟ Ṋ
ǊǊǊǊḸḹੇݘЇ؝൓׮ൠḼੇݘЇ˶؝൓᡹ᓁḸğੇݘЇᤆ؝൓౼̂ḹǌ
ǊǊǊǊḸḹ̴؝൓᡹ᓁḼੇݘЇ˶؝൓᡹ᓁḸğᤆథ౼̠؝൓᡹ᓁḹǌ
ǊǊ̯ʼ᭦ᄉΒԱ˖ੇ͂Ժ̾ᄹҁ Ṋឥ˦ᮔ᝹ХథܲሗԺᑞবḼᏪឥၸᮔ᝹Хథ
׬ʶবúúԀڙྱ߿ᄉឥܑ˖ឥၸᮔ᝹᤯࣡ԵХథʶሗԺᑞবǌॆཨḼੇ͂ឬᄉ
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ǊǊǊǊḸḹੇвឬʶ᥅ğੇ˧ґࣂፂឬ᣾
ǊǊΒḸḹḸḹḸḹ˖ᄉᮔ᝹þ̴ʿ਴ᜈ਴ÿþ࠴ဌʿ؝൓̴ÿþੇ˧ґࣂ
ፂឬ᣾ÿᦏ௦̂ࠃᮔ᝹Ḹ̂খবᮔ᝹ḹḼځ˝߱͂಩૵ԱߔఴᢵᄉឥᝒፆౝࡂԺ
̾ᆷ߿Ḽʿᭉ᜵ύү̅Ф̴ᄉឥܑǌ
ǊǊᄰࠪᮔ᝹֖࣡࣡ˏሗዜۋᄉᮔ᝹థС Ṋ
ǊǊ"ǋၿҝជþ˶ÿǋþԠÿǋþᦏÿኍឩԦᄉᮔ᝹
ǊǊґ᭦ΒḸḹþ˶ÿឩԦᄉᄰࠪᮔ᝹ࡂ௦ᤇዜḼвݟ Ṋ
ǊǊǊǊḸḹ࠴ృԠୂࠑ˿ğ࠴ృ̾ґడୂࠑ
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ੊ ṊğФ̠߱డୂࠑ
ǊǊ#ǋՠ߿Ա˖ᄉᮔ᝹
ǊǊՠ߿Ա˖ՠ߿ជՐᄉឥᝒӬͮᦏ௦ՠ߿ᔴډḼॆՠ߿ᔴډ˖ʿൢʶ˓ឥᝒӬ
ͮௐḼФ˖ॸథʶ˓௦ՠ߿ཤཁḸ੊ՠ߿ૈՓḹḼқʽᄉᦏ࠱ԟˀౝ੆ᮔ᝹Ḽᦏ
థԺᑞ्੆ᮔ᝹ ṋణՐҁऄגʶ˓्੆ឥၸᮔ᝹ḼԨф̅ឥܑǌՠ߿ཤཁ֖ᮔ᝹
ᄉᆷ߿ᦏᭉ᜵ύү̅ឥܑǌݟ Ṋ
ǊǊǊǊḸḹ̴ʿ௦௠యܸڮᮺ఺Ԝʼ๑ǌ
ǊǊڙʿՎᄉʼʽ஠੝ଡᇧᄉʿՎឥܑ˖Ḽᤇ˓Աߔ͗థʿՎᄉՠ߿ཤཁ֖ᮔ᝹Ḽ
ݟʽ੝ᇧḸԱ˖ʽҪശጲᄉឥᝒӬͮ˝ՠ߿ཤཁḹṊ
ǊǊǊǊḸBḹ̴ ʿ௦௠యܸڮᮺ఺Ԝʼ๑Ḹğ̴౼ܸڮᮺ఺Ԝʼ๑ḹḼ௦௠యНǌ
ǊǊǊǊǊǊḸՠ߿ཤཁ Ṋ௠యܸḹ
ǊǊǊǊḸCḹ̴ʿ௦௠యܸڮᮺ఺Ԝʼ๑Ḹğ̴௠యܸԜʼ๑ḹḼ௦ڮ༡ᢻǌ
ǊǊǊǊǊǊḸՠ߿ཤཁ Ṋڮᮺ఺ḹ
ǊǊǊǊḸDḹ̴ʿ௦௠యܸڮᮺ఺Ԝʼ๑Ḹğ̴௠యܸڮᮺ఺Ԝ౼ڠḹḼ௦Ԝ
ǊǊǊǊǊǊǊӑ̚ǌ
ǊǊǊǊǊǊḸՠ߿ཤཁ ṊԜʼ๑ḹ
ǊǊ̲ጹѫౡʽԜḼੇ͂ᤆԺ̾ࠪΒḸḹᄉՠ߿ཤཁԢᮔ᝹̖ၶৰхϡѢఝܲ
ሗᄉѫౡǌซ਒Ḽੇ ͂ᤇЇ੝ឬᄉឥܑḼ௄Ӊહʼʽ஠Ḽ˶ Ӊહुុ᧗ᮂḸុನḹǌ
ݟΒḸḹ˖᤯᣾ʿՎᄉुុ᧗ᮂ౎Ѡ௬ʿՎᄉՠ߿ཤཁḼ˶ࡂ̖͗ၶʿՎᄉᮔ
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᝹ǌΒḸḹ˖ᤤસʿՎᮔ᝹ᄉௐϊḼþԠÿᄉឳᮂ˶థӜѾǌ
ǊǊॆཨḼᄰࠪᮔ᝹ࣲʿԵᬌ̅ "ǋ# ᤇˏሗḼѢဗڙ "ǋ# ˏሗৰхʽᄉᮔ᝹
˶ʿʶ߿ᦏ௦ᄰࠪᮔ᝹ǌ᜵ซ਒ᄉ௦Ḽᄰࠪᮔ᝹ځ˝ࠪឥܑᄉᰳऎΙᠺḼХథຣ
ሧবḼڙᆷ߿ௐඊፏࠪᮔ᝹᜵ᬱʶ̎ḼॸᮋፆՋឥܑ౎ѫౡǌ
ǊǊ಩૵ʼ᭦ᄉѫౡԺᅻḼፏࠪᮔ᝹֖ᄰࠪᮔ᝹ᄉӜѾʿ௦þߚڙবᮔ᝹ÿ֖ þ̂
খবᮔ᝹ÿᄉӜѾḼፏࠪᮔ᝹֖ᄰࠪᮔ᝹ᄉӜѾڙ̅௦ՠΙ᭤Աߔఴᢵᄉឥᝒፆ
ౝࡂᑞᆷ߿Ḽ௦ՠ᜵Ιᠺ̅Ф̴ឥܑ੥ᑞᆷ߿Ḽ௦ՠᒬᡛḼ௦ՠХథຣሧবǌ
ǊǊ̾ʼࡂ௦ఴ̠С̅ᮔ᝹ᄉ߿˦ǋྱཁᄉᝢខ̾Ԣࠪ̅ᮔ᝹ѫዜ̖ၶᄉʽͮഏ
এᄉ೚ူḼ࣎భᑞܴઊᆑलဋǌ
ԟǊᏥǊ஠Ǌ࿸
ǋ(-FFDI4FNBOUJDTḼ5IF4UVEZPG.FBOJOHḼ1FOHVJO#PPLT
ǋ+-ZPOT4FNBOUJDT$BNCSJEHF6OJWFSTJUZ1SFTT
ǋʹᒬཨǑឥၸߥഏ᝶ǒḼຫӮஓᐱѢྟᇪ
ǋޅభျǑॆ̼ឥၸߥǒḼӑܷ̚ߥѢྟᇪ
ǋ౔ळ᧖eѽ݈Ǒឥ˦ߥǒḸృ။ӧኍដḹḼʼ๑ܰឥஓᐱѢྟᇪ
ǋృለӾǑឥ˦ߥஓርǒḼʼ๑ܰឥஓᐱѢྟᇪ
ǋᆂ߶ᆂǑឥ˦ᆐቂǒḼឥ஠Ѣྟᇪ
ǋጉ૜ᏍǑឥၸߥஓርǒḼӑܷ̚ߥѢྟᇪ
ǋဌ߼༰ǑᔭලःၸឥᝒߥជЦǒḼຫӮஓᐱѢྟᇪ
ǋ०ཉ༼Ǒឥ˦ߥǒḸνᝠఴḹḼឥ஠Ѣྟᇪ
ǋ०ᄨ಻ǑܰឥߥѮǒኃ  య
Ḹఴ஠˝˖ڍ෇ᔙᄴוߥᇪ͗መߥ۲᧚ᮉᄫḸ::#ḹ੆౦˧ʶǌḹ
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